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Penelitian berjudul â€œPenerapan Metode Buzz Group Pada Materi Sistem Pencernaan Makanan Manusia Untuk Menuntaskan
Hasil Belajar Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Manggengâ€•. Tujuan penelitian untuk mengetahui  ketuntasan hasil belajar dan
aktivitas siswa pada materi sistem pencernaan makanan manusia di kelas XI IA4 SMA Negeri 1 Manggeng Tahun Pelajaran
2012/2013 dengan menggunakan metode pembelajaran Buzz Group. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 15 sampai
dengan 25 Febuari 2013. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IA4 dengan jumlah 33 siswa. Jenis penelitian yang
digunakan adalah Pre-eksperimen, yang terdiri dari dua kali pertemuan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes tertulis dan
lembaran observasi. Data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase individu, klasikal, dan aktivitas belajar. Hasil penelitian
menunjukkan nilai persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada materi sistem pencernaan makanan manusia kelas XI
IA4 adalah 87,88%. Nilai rata-rata untuk aktivitas siswa pada pertemuan pertama 67,04% dan pada  pertemuan kedua 70,45%
dengan kategori kriteria masing-masing pertemuan tergolong baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode
pembelajaran Buzz Group dapat menuntaskan hasil belajar dan aktivitas siswa pada materi sistem pencernaan makanan manusia di
kelas XI-IA4 Tahun pelajaran 2012/2013 di SMA Negeri 1 Manggeng.
